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Film adalah sebuah media yang lebih dari sebuah  refleksi dari
masyarakat, film merupakan karya seni yang mengahadirkan kembali dalam
media audio visual kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat, pada
dasarnya film memang sangat berpengaruh kepada khalayak dengan pesan
yang disampaikan, banyaknya film yang jauh dari kesan mendidik membuat
khalayak berpikir secara dangkal, lahirnya film religi saat ini sangat
membatu mencerdaskan khalayaknya.
Peneliti mengamati film Emak Ingin Naik Haji menggunakan
analisis semiotika dengan menggunakan teori Roland Barthes, dalam
konsepnya tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun
juga mengandung kedua bagian tanda konotatif yang melandasi
keberadaannya, film “Emak Ingin Naik haji’  setelah dikaji peneliti
menemukan bahwa film Emak Ingin Naik Haji lebih cenderung menyajikan
atau menyampaikan makna keikhlasan, ini terlihat dari makna denotative
dan konotatifnya. Keikhlasan yang dimaksudkan yaitu Keikhlasan dalam
Beribadah haji bukan karena ingin bareng artis, Riya (lawan ikhlas) dalam
beribadah seperti Joko Satrianto karena ingin menang dalam pemilu,
Keikhlasan Emak dalam kemiskinan, Keikhlasan Emak dalam membantu
sesama, kepasrahan seorang ibu (Lifa) kepada sang kuasa, Cobaan yang
dialami keluarga Emak, Ujian dan godaan yang diberikan oleh Allah kepada
Zein, keikhlasan dan ketabahan Emak dalam menjalani hidupnya, Harapan
Zein dari sisa-sisa kupon berhadiah, tulusnya niat Emak untuk berhaji,
Beribadah hanya untuk Allah, Ujian dan ketabahan hati Emak setelah
dibohongi, ringan membantu sesama dalam kesulitan, ujian merelakan yang
terjadi, Ikhlas menerima kenyataan, Sujud syukur dan terakhir adalah Janji
Allah. Film Emak Ingin Naik Haji sangat mendidik dalam segi agama serta
berusaha mengajarkan penikmat film bagaimana cara yang baik dalam
menyikapi permasalahan dalam agama dan kehidupan sehari-hari serta
mengajarkan perbuatan ikhlas akan semua yang terjadi.
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ABSTRACT
Film is a media which is more than a reflection of the society, it is an
art work in audio visual media represents reality in society life, basically
film is very influential to the public of the message that it is conveyed, many
film that far from education impression make the audience superficially
minded, the appearance of religious film at present is very assist societies?
perspicacity.
The researcher observes the film Emak Ingin Naik Haji by semiotic
analysis method using Roland Barthes?s theory. After examining the film,
the researcher found that the film has a tendency to present or convey
sincerity, those showed by the denotative and connotative meaning. The
intended sincerity means the sincerity in Haj Pilgrimage Worship is not
because want to be together with celebrity, Riya (the opposite of sincerity)
in worship like Joko Satrianto because he wants to win the election, the
Emak?s sincerity in poverty and in helping the others, the defenselessness of
a mother (Lia) to the Lord, the temptation given by Allah to Zein, the
sincerity and the patience of Emak in experiencing her life, the Zein?s hope
of lottery coupon, the Emak?s keenness sincerity to have Haj Pilgrimage,
worship just to Allah, Emak?s temptation and patience after being lied,
helping each other who have difficulties, the temptation to acquiesce what
has happen, the sincerity of receiving reality, thankfulness prostration, and
the last is Allah?s promise. The film Emak Ingin Naik Haji is very educating
in religion side and effort to teach audience how the good way in facing
religion problem and everyday lives and also sincerity of everything that
happen.
